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عرف أن كل كتابة لا تخلو من أن ي للباحثقبل تقديم الخلاصة، ينبغى 
الأخطاء اللغوية. فتلك الأخطاء تحتاج إلى التصويب. بعد إقامة تحليل نتائج البحث 
 ومناقشتها، يريد الباحث أن يخلصها تلخيصا وافيا. هذه خلاصة هذا البحث هي :
 الأخطاء الإملائية الموجودة في الرسالة العلمية لطلاب قسم تعليم اللغة 4.4.1
 داب، جامعة إندونيسيا التربويةالعربية، كلية تعليم اللغات وال 
مجموع يجد الباحث باحث الأخطاء من ناحية إملائية. أولا، يبحث ال
غة لالرسالات العلمية لطلاب قسم تعليم ال المكتوبة علىالأخطاء الإملائية 
تنقسم إلى ستة أنواع هي  الإملائيةأن الأخطاء وقد سبق خطأ.  124العربية هو 
 الحرف تبديلو  الحرف حذفو  المربوطة التاءو  الوصل همزةو  القطع همزة
ط. مجموع الأخطاء لهمزة القطع هو متوس مجموع و . لكل نوعالحرف زيادةو 
). %31.7كلمة ( 8هو  الوصل همزة). ومجموع الأخطاء ل%37.40كلمة ( 41
 تبديلالأخطاء لو ). %37.42كلمة ( 42هو  الحرف حذفومجموع الأخطاء ل
 . )%37.04( كلمة 44 هو الحرف زيادةالأخطاء لو . )%38.32( 72هو  الحرف
 الأخطاء الصرفية الموجودة في الرسالة العلمية لطلاب قسم تعليم اللغة 2.4.1
 إندونيسيا التربوية داب، جامعةالعربية، كلية تعليم اللغات وال 
 مجموعثانيا، يبحث الباحث الأخطاء من ناحية صرفية. يجد الباحث 
الرسالات العلمية لطلاب قسم تعليم اللغة  على المكتوبةالأخطاء الصرفية 
 ثمانية أنواع وقد سبق أن الأخطاء الصرفية تنقسم إلىخطأ.  034هو العربية 
ة صيغو  صيغة المصدرو  المضارعصيغة الفعل ى و صيغة الفعل الماض وهي 
و  وزن المصدرو  وزن الفعل المضارعو  وزن الفعل الماض ىو  اسم الفاعل
صيغة الفعل مجموع الأخطاء لولكل نوع مجموع ومتوسط.  .وزن اسم الفاعل
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هو  صيغة الفعل المضارعمجموع الأخطاء ل.)%34.0( كلمات 34 هوى الماض 
 .)%34.0( كلمة 34 هو غة المصدرصيمجموع الأخطاء ل .)%84.42( كلمة 82
مجموع الأخطاء  .)%38.7( كلمات 4 هو صيغة اسم الفاعلمجموع الأخطاء ل
وزن الفعل مجموع الأخطاء ل .)%30.0( كلمات 1 هو وزن الفعل الماض ىل
 كلمة 30 هو وزن المصدرمجموع الأخطاء ل .)%38.7(كلمات  4 هو المضارع
 نظرا إلى. )%38.7( كلمة 4 هو الفاعلوزن اسم مجموع الأخطاء ل .)%24.02(
لات الأخطاء، تنقسم الأخطاء إلى الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد. مجموع امج
 كلمة 41والثلاثي المزيد هو  )%07.11( كلمة 11الأخطاء من الثلاثي المجرد هو 
 . )%40.11(
 الأخطاء النحوية الموجودة في الرسالة العلمية لطلاب قسم تعليم اللغة 0.4.1
 ةداب، جامعة إندونيسيا التربويالعربية، كلية تعليم اللغات وال 
مجموع ثالثا، يبحث الباحث الأخطاء من ناحية نحوية. يجد الباحث 
الأخطاء النحوية المكتوبة على الرسالات العلمية لطلاب قسم تعليم اللغة 
 بالنظر إلى الإعراب خطأ. وقد سبق أن الأخطاء النحوية 084العربية هو 
المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. لكل نوع مجموع ومتوسط.  تنقسم إلى
مجموع الأخطاء . )%17( كلمة 044 هولمرفوعات مجموع الأخطاء ل
 كلمة 31 هولمجرورات مجموع الأخطاء ل. )%14( كلمة 12 هولمنصوبات ل
  خبر المبتدأو  المبتدأالأخطاء بالنظر إلى المرفوعات تقنسم إلى و  .)%42(
الفعل المضارع الذي لا يتصل بعامل ناصب و   خبر إنو  نائب الفاعلو   الفاعلو 
اسم إن و المفعول به  تقنسم إلى المنصوباتو  المرفوع. النعتو  أو جازم
أما . و بالمنصو  النعتو  .خبر يكون و  .الفعل المضارع التى يتصل بعامل ناصبو 
خطاء والأ  . المجرور النعت .الإضافةو  .الاسم المجرورتنقسم إلى فهي المجرورات 
لاتها تنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية وشبه االنحوية بالنظر إلى مج
ومجموع الأخطاء . )%11( جملة 80 هو اسميةمجموع الأخطاء لجملة الجملة. 
 جمل 1 لشبه جملة هوالأخطاء  . ومجموع)%11( جملة 48 هوفعلية لة لجم
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تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي المركب والمركبات الخاطئة في هذا البحث  .)%2(
 .الوصفي والمركب الإضافي والمركب الإسنادي
لية العربية، ك أسباب الأخطاء اللغوية التى عملها طلاب قسم تعليم اللغة 1.4.1
داب، جامعة إندونيسيا التربوية في كتابة الرسالة العلمية تعليم اللغات وال 
 وعلاجها
كما سبق أن الأخطاء اللغوية (الإملائية، الصرفية، النحوية) في هذا 
) قلة استيعاب قواعد الإملاء والصرف والنحو 4تصدر إلى البحث عموما 
قلة اهتمام الكاتب ) 2و وأداء التدريب والتطبيق في الكتابة العربية الأساسية
الجملة تطبيق قواعد الإملاء والصرف والنحو الصحيحة في (الطالب) ب
) قلة استيعاب جوانب قواعد اللغة الأم (الإندونيسية) واللغة 0المفيدة و
) قلة معرفة اختلاف الخصائص بين تراكيب اللغة 1الهدف (العربية). و
) تأثير الترجمة من اللغة الإندونيسية إلى اللغة 1الإندونيسية واللغة العربية و
ب الإملاء والقواعد في اللغة ) قلة تعويد إظهار جوان7العربية أو بالعكس و
 العربية واللغة الإندونيسية.
 كلباحث أن يبحث علاجا لتلإلى الأسباب السابقة، ينبغى لنظرا 
ركز تركيزا كاملا في تعليم الإملاء والنحو الأسباب. ُيرجى من المعلم أن ي
 قواعد الإملاء والصرف والنحو لدى والصرف. يستهدف التعليم إلى استيعاب
في وتطبيقها  ب. وُيرجى من الطلاب تطبيق قواعد الإملاء والصرف والنحو الطلا 
كتابة اللغة العربية  أن يقوم بتدريب كل طالب. وجب على كتابة الجملة 
لطلاب جوانب قواعد اللغة الأم واللغة جميع ايستوعب حتى  .الصحيحة
 تراكيبأن يعرف الطلاب اختلاف الخصائص بين (اللغة العربية. و  الهدف
إظهار  واداللغة العربية وتراكيب اللغة الإندونيسية. وُيرجى من الطلاب أن يتعو  
 العربية.في الكلمات أو الجمل جوانب الإملاء والصرف والنحو 
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الكتابة نشاط هام عند الكاتبين. ينبغى على كل كاتب أن يهتم 
اللغة الأم واللغة الهدف. لأن استيعاب تلك الخصائص أو القواعد اللغوية بين ب
القواعد واجب على جميع الكاتبين. سوف يشعر الكاتب الذي لا يستوعب 
قواعد اللغة الأم واللغة الهدف بصعوبة كتابة اللغة العربية، خاصة في كتابة 
الرسالة العلمية. وُيطلب منهم أن يتعلموا تلك القواعد حتى يفهموا استخدامها 
ا في الجملة المفيدة أو الفقرة الطويلة. عس ى أن يكون هذا البحث وتطبيقه





موا علوما تتعلق بقواعد اللغة العربية نحو يجب على المعلمين أن يعل
لجامعات يحتاجون إلى علم الإملاء والنحو الصرف. لا شك في أن طلاب ا
القواعد المذكورة في أداء كتابة الرسالة العلمية. كما هو معروف أن الأخطاء 
ص تخت .اللغوية الكتابية التى عملها طلاب الجامعات مشكلة هامة وعظيمة
الأخطاء في استخدام أو تطبيق قواعد اللغة العربية في الجملة المفيدة. بناء 
ام رق في إتمن أن يختاروا خير الوسائل أو الطينبغى على المعلمي على ذلك،
أنواع الأخطاء التى عملها الطلاب أثناء الكتابة. تعليم اللغة العربية ويهتموا ب
تابة فصار تعليم الك واعلم أن جوانب الأخطاء اللغوية الكتابة كثيرة ومتنوعة.
جميع الطلاب. عس ى أن يكون هذا البحث مرجعا لهم في معرفة  مهما لدى
 تعلق بقواعد الإملاء وعلم النحو والصرف.يما يلأخطاء اللغوية الكتابية فا
 للمتعلمين 0.2.1
لن يجتنب المتعلمون أو الطلاب عن الأخطاء اللغوية أثناء الكتابة، 
استيعاب قواعد الإملاء والصرف خاصة في كتابة الرسالة العلمية.  ُيرجى منهم 
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 في الجملة المفيدة القواعدتلك تطبيق ب والاهتمام والنحو الأساسية
اختلاف الخصائص بين تراكيب اللغة أن يعرف الطلاب و الصحيحة. 
. بجانب ذلك، يجب على كل طالب أن يستوعب الإندونيسية واللغة العربية
 مهارة الترجمة والقواعد الصحيحة. حتى تسهل عليهم كتابة اللغة العربية.
 يةللجامعات التى فيها قسم تعليم اللغة العرب 1.2.1
أن تشجع هيئة الجامعة جميع المعلمين والطلاب على أن يستوعبوا 
ر المعلم حصة تعليم قواعد اللغة و قواعد اللغة العربية استيعابا كاملا. 
 
يكث
زيادة حصة التعليم لدرس الإملاء وعلم النحو وعلم أن تهتم بو العربية. 
قواعد تطبيق الالصرف. بعد استيعاب تلك القواعد، يركز المعلم والطلاب في 
السابقة في الجملة المفيدة الصحيحة. عس ى أن يكون هذا البحث خير 
الطلاب ومفهوم  هوم الأخطاء اللغوية الكتابية لدىالمراجع في معرفة مف
 التصويب لتلك الأخطاء. 
 للباحث اللاحق 1.2.1
 لأن كتابة الطلاب لا تخلو من الذي يتعلق بالأخطاء اللغوية هامالبحث 
فيها الباحث الأخطاء الكتابية من ناحية إملائية وصرفية ونحوية.  الأخطاء. يجد
ُيرجى من الباحث اللاحق أن يقوم بالبحث عن تحليل الأخطاء اللغوية أو طريقة 
 طاء اللغوية للمتعلم الاستمراري.تعليم اللغة العربية باعتبار الأخ
 
 
